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Убивства 
за відсутності трупа 
Як об'єкт криміналістичного дослідження 
Певну складність у розкритті й розсліду-
ванні злочинів проти особи становлять  
убивства за відсутності трупа потерпілого. Це  
пояснюється тим, що кримінальні справи за  
такими злочинами порушуються за заявою  
зацікавлених осіб або організацій у зв'язку  
зі зникненням потерпілого. Якщо при розслі- 
дуванні вбивств основним об'єктом вивчення 
є труп і навколишня матеріальна обстановка, 
то у справах про вбивства, де труп потерпіло-
го відсутній, у розпорядженні слідчого іноді 
є лише заява про ймовірне вбивство. Це обу-
мовлює специфіку методики розслідування 
вбивств за відсутності трупа: проведення 
початкових слідчих дій, висунення версій, 






імені Ярослава Мудрого, 
кандидат юридичних наук 
Проблеми щодо м е т о д і ™ розслідування вбивств Я відсутності трупа досліЯ 
жувалися В. Коноваловою, М. Ж к 
гіним, Г. Мудьюгіним та іншіоЯ 
вченими. Використання терміаИ 
який визначає поняття вбивств fl 
відсутності трупа потерпілого Л 
"убивства без трупа" н а л е ж і г Я 
Г. Мудьюгіну1. Цей термін містиш 
достатню інформацію для відмея^В 
вання одного підвиду вбивств з і 
іншого. Підставою поділу вбивсЖ 
на підвиди є відсутність або наиЛ 
ність трупа на початку розсл іде 
вання. За цією підставою в б и в с т в 
можна класифікувати на 2 групИ 
Одну групу становлять у б и в с т в 
за наявності трупа з ознаками н щ 
сильницької смерті, іншу — к о Д 
місцезнаходження трупа невідоме 
Криміналістика 
і виявленні трупа з ознаками 
ницької смерті (або частин 
слідчий провадить тради-
ції: огляд місця події, допит 
призначення експертиз, 
ість трупа й обґрунтоване 
ення про вчинення вбивства 
ують діяльність слідчого 
овленні фактів і відшуканні 
що дозволяють дійти вис-
про вчинення вбивства, 
"тавильність обраної для кла-
,ії вбивств підстави підтвер-
я відмінностями в методи-
розслідування. За тверд жен-
5% анкетованих працівників 
тсу, які брали участь у роз-
злочинців за "убивствами без 
. розшук і розслідування за 
її злочинами проводиться від 
ирпілого* до злочинця. Для 
:ення злочинця встановлюють-
і аналізуються зв'язки зниклої 
я. її стосунки з оточуючими, 
зується спосіб життя таких 
їхня соціальна спрямованість, 
.шва причетність до злочину. 
ж язку з тим, що така діяль-
здійснюється за відсутності 
а зниклого, в осіб, які прова-
розслідування, нерідко немає 
:пмації про місце й час вчинення 
іу, а також про способи його 
ння й приховання. Це свідчить 
те, що методика розслідування 
чених убивств має суттєві від-
ті порівняно з іншими ме-
ми. Специфіка розслідуван-
знзначає й місце, що відводиться 
вам без трупа" у криміналіс-
класифікації вбивств — як 
Ч м н и н а м особливо складним, що 
j f c .іебують значних затрат сил і 
я:+а;і бів у процесі розслідування. 
методиці розслідування 
ЕЗСТВ за відсутності трупа го-
дЯ у 
п 
У подальшому під терміном "потер-
треба розуміти не прийняте кримі-
гьно-процесуальним законом поняття, а 
І злочину. 
ловна роль належить криміналіс-
тичній характеристиці злочину, у 
якій важливе місце належить меха-
нізму злочину. Останній становить 
собою багатокомпонентну динаміч-
ну систему, що утворюється: діями 
особи злочинця, спрямованими на 
досягнення злочинного результату; 
діями потерпілого; поведінкою 
осіб, які стали випадковими (ак-
тивними або пасивними) учасни-
ками події, що відбувається за 
конкретних умов і обставин, су-
купність яких детермінує спосіб 
вчинення злочину, визначає харак-
тер і зміст зв'язків та відносин між 
суб'єктом злочину й предметом 
зазіхання, між діями учасників і 
злочинним результатом, між учас-
никами злочину, між учасниками 
й матеріальним середовищем2. 
Криміналістична характерис-
тика вбивств за відсутності трупа 
містить дані про всі елементи 
механізму злочину й кореляційні 
зв'язки між ними. На початковому 
етапі розслідування інформація про 
елементи криміналістичної ха-
рактеристики й типові слідчі версії 
дозволяє побудувати ймовірну 
модель механізму певного злочи-
ну. Дотримуючись побудованої 
моделі механізму злочину й зако-
номірних зв'язків між її елемен-
тами, слідчий одержує можливість 
планувати слідчі й оперативно-
розшукові заходи, які необхідно 
провести на початковому етапі 
розслідування. 
Елементи механізму вчинення 
"убивств без трупа" встановлюють-
ся як у процесі розслідування, так 
і при проведенні перевірки за 
фактом зникнення особи. Причому 
важливим моментом є виявлення їх 
саме на етапі проведення дій щодо 
перевірки. Від того, чи будуть вста-
новлені елементи механізму злочину 
на цьому етапі, залежить порушен-











Такий висновок випливає з того, 
що дії з перевірки за фактом зник-
нення особи тісно пов'язані за своїм 
змістом з діями слідчого, що здій-
снюються в процесі розслідування. 
Такий зв'язок простежується при 
перевірці розшукових версій "зник-
лий живий" й "зниклий мертвий" 
як до порушення кримінальної 
справи, так і при здійсненні роз-
слідування; версій про причетність 
до зникнення людини конкретних 
осіб, виходячи із обставин зник-
нення й наявності мотиву для 
вчинення вбивства. У цьому плані 
дії слідчого до порушення кримі-
нальної справи становлять один з 
важливих розділів методики роз-
слідування досліджуваного виду 
вбивств. 
Розгляд дій слідчого з перевірки 
за фактами зникнення громадян як 
невід'ємної частини методики роз-
слідування "убивств без трупа" 
зовсім не означає, що в порушення 
кримінально-процесуального за-
конодавства слідчому необхідно 
проводити слідчі дії до порушення 
кримінальної справи. Перевірка 
повідомлень про злочин має самос-
тійні завдання, спрямовані на 
з'ясування даних, що вказують на 
ознаки злочину3. 
Здійснюючи перевірку заяви про 
зникнення громадянина, слідчий 
використовує форми й методи її 
проведення, відмінні від форм і 
методів, що застосовуються при 
розслідуванні. Однак інформація, 
отримана при проведенні дій з 
перевірки, є підставою для визна-
чення напряму проведення слідчих 
й оперативно-розшукових заходів. 
Рекомендації криміналістики 
щодо дій з перевірки дозволяють 
стверджувати, що вони спрямовані 
не тільки на процес розслідування, 
а й виявлення злочину. У цьому 
плані знання криміналістичних 
ознак, що входять до поняття 
"механізм злочину" й супроводжу-
ють підготовку, вчинення и пр «Г -
ховання злочину, а також метоя BJ 
їхнього відшукання безсумніввА* 
може сприяти ефективному їх ви» р 
ленню4. 
Виявлення факту вчинен 
"убивства без трупа" — завда 
що стоїть перед слідчим як на е 
перевірки заяви про зникнен: 
особи, так і на етапі розслідуваї 
злочину. Воно виникає тільки пі 
надходження до слідчого заяви 
зникнення громадянина. В оснс 
ному перевірку заяв про зникнен 
громадян здійснюють орга 
внутрішніх справ, і ними ж ви 
шується питання або про відмов} 
порушенні кримінальної справи, 
про передачу матеріалів переві 
заяви слідчому для порушен; 
кримінальної справи. Такий п 
рядок проведення перевірки 
може сприяти ефективному вия| т~. 
ленню й розкриттю злочину 
Це обумовлено тим, ЩО СЛІДЧІ 
який володіє певними знання: 
щодо криміналістично значущі 
ознак вказаного виду злочинів, 
більшості випадків не має змо 
брати участь у виявленні цих зл 
чинів. 
Розв'язанням проблеми могл 
бути здійснення виявлення "убивст 
без трупа" серед фактів зникнеї 
осіб слідчими прокуратури у тісн ! і 
взаємодії із працівниками розшую 
Саме при проведенні огляду міса Н 
проживання, останнього місця а 
ребування і місця роботи зниклі та 
особи та при опитуванні осіб, 
перебувають у цих місцях, моя 
отримати важливу інформац: 
щодо обставин зникнення особ 
Після закінчення перевірки 
фактом зникнення громадянин 
слідчий приймає рішення в поря 
ст. 97 Кримінально-процесуально 
кодексу України. 
Необхідність залучення слідчог 
до перевірки фактів зникненн 
громадян обумовлюється тією Ы 
№ 
Криміналістика 
"двиною, що (як показало уза-
льнення кримінальних справ) у 
0 випадків "убивства без трупа" 
зкриваються на етапі проведення 
з перевірки за фактом зник-
ня особи. 
Це можна пояснити тим, що в 
1 проведення дій з перевірки за 
аними злочинами встановлю-
вані ї ~ься обставини, які дозволяють 
nicj гг-эбити певний висновок про те, 
має місце подія злочину. 
Питання, відповіді на які слід-
ІЄНІ шй отримує при проведенні дій з 
ган Перевірки за фактом зникнення 
ви] рсэби, можуть бути такими: 
• обставини зникнення особи; 












вірфі. -мини у сім'ї, за місцем роботи 
навчання; 
• щодо кола осіб, яким що-
и ЯЬ*5удь відомо або має бути відомо 
вия обставини зникнення особи; 
• дані про осіб, які бажали 
івмерті зниклого або мали мотиви 
ня>| кля вчинення вбивства; 
• місцезнаходження зниклого й 
часно встановлення даних, що 
ать про його вбивство. 
Беручи участь у здійсненні за-
з перевірки, слідчий може 
ло Ірііористати методи й засоби, реко-
*г--иовані криміналістикою, типову 
формацію про злочин, його сліди 
мкономірні зв'язки, що дозволяє 
підставі встановлених даних 
"-^спрямовано виявляти інші, 
омі слідчому обставини, ефек-
о здійснювати оперативно-
кові заходи5. 
Такими обставинами можуть 
бути факти, предмети, різного 
роду сліди, які вказують на мотив 
убивства, особу злочинця (коло 
осіб), механізм вчинення злочину, 
а також на місце злочину й місце 
приховання трупа потерпілого. За 
відсутності трупа встановлення 
криміналістичних ознак злочину 
дозволить слідчому висунути вер-
сії щодо події злочину. 
Таким чином, методика розслі-
дування "убивств без трупа" у 
першу чергу визначає напрям дій 
слідчого щодо встановлення фак-
ту вчинення вбивства. 
У злочинах, що досліджуються, 
важливим є встановлення й аналіз 
елементів криміналістичної харак-
теристики, а також наявних між 
ними закономірних зв'язків. 
Вивчення типових слідів, а також 
типових ознак елементів криміна-
лістичної характеристики, визна-
чення стереотипів мислення як по-
терпілого, так і злочинця — все це 
дозволяє використати таку інфор-
мацію як основу для визначення 
шляхів пошуку злочинця й доказів 
вчинення ним злочину. 
Отже, розкриття і розслідуван-
ня вбивств за відсутності трупа є 
ефективним у тому випадку, коли 
методика розслідування ґрунтується 
на виявлених закономірностях, які 
лежать в основі криміналістично 
значущих ознак вказаного виду 
злочину. Цим і пояснюється необ-
хідність криміналістичного дослід-
ження означених убивств. 
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